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Julia Rubanovich, Geoffrey Herman (eds.), Irano-Judaica VII. Studies Relating to Jewish
Contacts with Persian Culture throughout the Ages, Jerusalem, Ben-Zvi Institute for the
Study of Jewish Communities in the East, 2019. ISBN 978-965-235-208-8
1 Ce volume est le septième de la série Irano-Judaica, initiée en 1982 et publié dans le
cadre de l’Institut Ben-Zvi, collection consacrée à l’étude des communautés juives en
Orient  et  plus  spécialement  en  territoire  iranien.  Il  comprend  33  contributions
réparties en 5 rubriques thématiques. La première a trait aux questions légales, mais
aussi  de  rituel  et  d’eschatologie :  sur  ce  dernier  point,  Almut  Hintze  effectue  une
analyse  comparative  stimulante  sur  les  approches  eschatologiques  dans  le
zoroastrisme,  le  judaïsme  et  le  christianisme  (p.  23-71) ;  à  signaler  également
l’intéressante  étude  de  Maria  Macuch  (« A  Pahlavi  Legal  Term in  Jesubōxt’s  Corpus
Iuris », p. 73-101) sur le corpus de lois d’Īšōʿbuxt rédigé en moyen-perse mais qui ne
nous est  resté  que par  la  version syriaque,  dont  E.  Sachau avait  déjà  souligné tout
l’intérêt pour notre connaissance de la loi sassanide. La seconde rubrique est dévolue
aux motifs textuels et aux processus de transmission dans les sources moyen-perses et
dans l’Avesta. Dieter Weber y propose une réflexion sur les traces judéo-chrétiennes
dans les documents pehlevis du VIIe s. (p. 251-265) La troisième partie s’intéresse à la
perception des juifs dans la littérature et le folklore iraniens. La quatrième a pour objet
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les  interactions  interreligieuses  et  les  emprunts  de  motifs  ou  de  thèmes  entre
chrétiens, manichéens et zoroastriens ; cette question des transferts socio-religieux est
notamment  illustrée  par  un  article  bien  documenté  de  Sergey  Minov,  « Jews  and
Christians  in  Late  Sasanian  Nisibis:  The  Evidence  of  the Life  of  Mār  Yāreth  the
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